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Rega Joko Putranto. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF  TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DAN MOTIVASI BELAJAR 
MATEMATIKA KELAS VIII G SMP NEGERI 17 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran dengan model pembelajaran  kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
(TSTS) yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa kelas VIII 
G SMP Negeri 7 Surakarta dan mengetahui peningkatan motivasi belajar dan 
keaktifan siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran  kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) yang dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa adalah : 1) Kegiatan 
Pendahuluan, yaitu a) Guru membuka pelajaran dan mengajak siswa mengingat 
kembali materi sebelumnya. b) Guru menginformasikan materi yang akan 
dipelajari. c) Guru memotivasi siswa. d) Guru menjelaskan model pembelajaran 
Two Stay Two Stray dan pelaksanaannya. 2) Kegiatan Inti, yaitu a) Presentasi 
Guru. b) Kegiatan Kelompok. c) Kegiatan Two Stay Two Stray. d) Presentasi 
Kelompok. e) Latihan. 3) Kegiatan Penutup, yaitu a) Guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran. b) Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya. c) Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan menutup pembelajaran.  
Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran, diperoleh informasi 
bahwa persentase siswa kategori motivasi tinggi mengalami peningkatan 23,80% 
ada prasiklus menjadi 54,76% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 
75,71% pada siklus II. Sedangkan persentase keaktifan siswa meningkat dari 
19,04% pada prasiklus menjadi 52,38% pada siklus I, dan meningkat menjadi 
75,60% pada siklus II. 













Rega Joko Putranto. APPLICATION OF COOPERATIVE TYPES 
LEARNING MODEL TWO STAY TWO STRAY (TSTS) TO ENHANCE 
THE ACTIVITY FOR STUDENTS AND MOTIVATION LEARNING 
MATH CLASS VIII G JUNIOR STATE 17 SURAKARTA OF LESSONS 
2016/2017. Thesis, Mathematics Education Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
This classroom action research aims to describe the implementation of 
learning with cooperative learning model Two Stay Two Stray (TSTS) that can 
increase learning motivation and activity of students of class VIII G Junior State 
of 17 Surakarta and determine the increase motivation to learn and active students 
after participating in the learning of mathematics model Cooperative learning type 
Two Stay Two Stray (TSTS). 
The study concluded that measures cooperative learning model Two Stay 
Two Stray (TSTS) that can increase learning motivation and activity of students 
are: 1) Activities Introduction, namely a) Teachers open the lesson and invite 
students to recall previous material. b) The teacher informs the material to be 
learned. c) Teachers motivate students. d) The teacher describes the Two Stay 
Two Stray learning model and its implementation. 2) Core Activities, is a) 
Teacher Presentation. b) Group Activity. c) Two Stay Two Stray Activities. d) 
Group Presentation. e) Exercise. 3) Concluding Activities, is a) Teachers with 
students conclude the learning outcomes. b) The teacher gives students the 
opportunity to ask questions. c) Teachers provide information to students about 
the material to be learned at the next meeting and close the lesson. 
Based on the observation of the implementation of learning, there was 
information that a high percentage of students motivation category increased 
23.80% to 54.76% from prasiklus become the first cycle, and then increased to 
75.71% in the second cycle. While the percentage of student activity increased 
from 19.04% in prasiklus be 52.38% in the first cycle, and increased to 75.60% in 
the second cycle. 
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“Janganlah terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan janganlah 
terlalu gembira terhadap apa yang kamu dapati. Dan Allah tidak menyukai 
orang-orang yang menyombongkan diri” 
(Q.S. Al Hadid : 23) 
 
“Jadilah sosok yang hadir di saat yang tepat, ada dimana dibutuhkan, membuat 
perbedaan di setiap kehadiran, serta menebar manfaat di setiap kesempatan. 
Engkau muda, kaya rasa, dan berbeda!” 
(Penulis) 
 
“Setiap anak adalah pahlawan keluarga” 
    (Mario Teguh) 
 
“Leaving a life without any regrets” 
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